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p f '  Ú j d o n s á g .
Legújabb franczia operette a népszínház műsorából; 
uj jelmezekkel.
D E B R e C Z E N l
I. Idény  bérle t 47. szám.
P áratlan .
V Í R B S I S Z I D H Á Z .
III. Kis bérlet 7. szám.
Páí atlan
Vasárnap 1891* November hd 89-én:
Színi tanoda
Uj vig operette 4  felvonásban. Irta: Alexander Bisson, fordította: Evva Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzetté: Louis Greh.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
I-ső felvonás: Az uszodában. 11-ik felvonás: K avenkadasz ur nevelő intézete. Iil-ik felvonás; 
A lepecséte lt örömapa. IV-ik felvonás: É rvénytelen házasság.
S S B B J a f E J I - Y E I t :
Kavenkadasz, igazgató 
Valentiné, a leánya 
Polyhimnia, a testvére 
Bobinyák, magánzó 
Szeleburdi Raul, unokaocscse 
Szimplicms, altanitó 
Gateklu, egy vidéki bérlő 
Züzette, a buga — 
Tamburiné, színésznő
Helén, ) - vpnJ iu k . 














A sziget őre — 
Egy matróz gyerek 








Gusztáv, pinczér — 
Egy vendég
temetési vendég
Történik az 1-ső felvonás a békák szigetén, a 2-ik Párisban Kavenkadasz iskolájában, a 3-ik szintén Párisban 














Hely árak : II-oJ emeleti páholy 3 Irt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr, 
a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 30 k r . ________________________________________________ _
Jegyek válthatok ééielőtt 9—12-ig ás délután 8—5-ig, valamint este a pénztárnál.________
E sti pénztár nyitás 6 órakor.
~ M m  w ' c - j g ' C ?  g » ' | a « » : ■ » «
Holnap hétfőn 1891. november hó 30-án páros bérletben:
ingyenélőh*
Vidor népszínműve.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám 57. Debrecseüj 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában.— 1078.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
